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ABSTRAK 
 
Jamilah Candra Pratiwi. S031502013. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe 
Paired Storytelling dan Motivasi Belajar terhadap Keterampilan Menulis Narasi 
Siswa (Penelitian Eksperimen Siswa Kelas V SD Negeri Se-Kota Surakarta Tahun 
Pelajaran 2016/2017). Tesis. Pembimbing I: Prof. St. Y. Slamet, M.Pd., Pembimbing 
II: Dr. Rukayah, M.Hum. Program Studi Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) mana keterampilan menulis 
narasi yang lebih baik, kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajara 
kooperatif tipe Paired Storytelling atau kelompok siswa yang belajar dengan model 
Ekspositori; (2) mana keterampilan menulis narasi yang lebih baik, kelompok siswa 
yang memiliki motivasi belajar tinggi atau kelompok siswa yang memiliki motivasi 
belajar rendah; (3) interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar siswa. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu 
(Quasi experimental) dengan desain faktorial 2x2. Populasi penelitian adalah seluruh 
siswa kelas V SD Negeri Se- Kota Surakarta. Sampel penelitian 5 SD yang diambil dari 
masing-masing kecamatam di Kota Surakarta dengan multy stage random sampling. 
Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan angket. Tes 
digunakan untuk mengambil data keterampilan menulis narasi; angket digunakan untuk 
mengumpulkan data motivasi belajar siswa. Uji validitas tes keterampilan menulis 
narasi menggunakan validitas isi. Uji validitas butir soal angket motivasi belajar 
menggunakan rumus korelasi product moment. Uji reliabilitas tes keterampilan menulis 
narasi dengan teknik uji reliabilitas rating sedangkan uji reliabilitas butir soal angket 
motivasi belajar menggunakan koefisien α cronbach. Uji Normalitas populasi 
menggunakan metode Lilliefors, metode Bartlet digunakan untuk menguji homogenitas 
populasi. Teknik analisis data menggunakan Analisis Variansi Dua jalan (Anava Dua 
Jalan), dan uji lanjut pasca anava menggunakan Scheffe.  
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 1) keterampilan menulis 
narasi siswa yang belajar dengan model kooperatif tipe Paired Storytelling lebih baik 
daripada keterampilan menulis narasi siswa yang belajar dengan model pembelajaran 
Ekspositori; 2) keterampilan menulis narasi siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 
lebih baik daripada keterampilan menulis narasi siswa yang memiliki motivasi belajar 
rendah; 3) terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 
keterampilan menulis narasi. interaksi tersebut adalah a) pada model pembelajaran 
Kooperatif tipe Paired Storytelling, keterampilan menulis narasi siswa dengan motivasi 
belajar tinggi lebih baik daripada siswa dengan motivasi belajar rendah; b) pada model 
pembelajaran Ekspositori, keterampilan menulis narasi siswa dengan motivasi belajar 
tinggi lebih baik daripada siswa dengan motivasi belajar rendah; c) pada siswa yang 
memiliki motivasi belajar tinggi, keterampilan menulis narasi siswa yang belajar dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe Paired Storytelling lebih baik daripada siswa yang 
belajar dengan model pembelajaran Ekspositori; d) pada siswa yang memiliki motivasi 
belajar rendah yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Paired 
Storytelling menghasilkan keterampilan menulis narasi yang sama dengan siswa yang 
belajar dengan model pembelajaran Ekspositori. 
 
 
Kata kunci : keterampilan menulis narasi, model pembelajaran Paired Storytelling, 
motivasi belajar 
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ABSTRACT 
 
Jamilah Candra Pratiwi. S031502013. The Influence of Cooperative 
type Paired Storytelling Learning Model and Learning Motivation toward 
Students’ Narrative Writing Skill (Experimental Research at the Fifth Grade 
Students of Public Elementary Schools in Surakarta in the Academic Year of 
2016/2017). A Thesis. The First Consultant: Prof. St. Y. Slamet, M.Pd., Second 
Consultant: Dr. Rukayah, M.Hum. Graduate Program of Sebelas Maret University 
Surakarta. 
The objectives of this research were to find out (1) which narrative 
writing skill was better between students taught with Cooperative type Paired 
Storytelling Learning Model or Expository Model; (2) Which narrative writing 
skill was better between students with high learning motivation or students with 
low learning motivation; (3) the interaction between learning model and students’ 
learning motivation. 
The method used in this research was Quasi experimental with factorial 
design of 2x2. The population was all of the fifth grade students in public 
elementary schools in Surakarta. Meanwhile, the sample was five elementary 
schools from five districts in Surakarta by using multi stage random sampling. 
The data collection techniques used was test and questionnaire. The test was used 
to take the data of students’ narrative writing skill, while questionnaire was used 
to take the data of students’ learning motivation. The validity test of the narrative 
writing used content validity. The validity test of the questionnaire of students’ 
learning motivation used product moment validity test. The reliability test of the 
narrative writing skill used rating reliability test, while reliability test of the 
questionnaire used cronbach coefficient. The normality test for the population 
used Liliefors method, while Bartlet method was used to test the homogeneity of 
the population. The data analysis technique used was two ways variants analysis 
(Two Way Anava) and anava pasca continuity test with Scheffe. 
Based on the research, it can be concluded 1) the students’ narrative 
writing skill taught with cooperative type paired storytelling learning model is 
better that the students’ taught with expository model; 2) the students’ narrative 
writing skill with high learning motivation is better that students’ with low 
learning motivation; 3) there is interaction between learning model and learning 
motivation towards narrative writing skill. The interactions are a) in cooperative 
type paired storytelling model, students’ narrative writing skill with high learning 
motivation is better than students with low learning motivation; b) in expository 
learning model, students’ narrative writing skill with high learning motivation is 
better than students with low motivation; c) students with high learning 
motivation, their narrative writing skill whom taught with cooperative type paired 
storytelling learning model is better than students taught with expository learning 
model; d) students with low motivation, their narrative writing skill whom taught 
with cooperative type paired storytelling learning model is the same as students 
taught with expository learning model. 
Keywords: learning motivation, narrative writing skill, paired storytelling learning 
model. 
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu 
berharap”  
(QS. Al-Insyirah : 5-8) 
 
Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi  
orang lain. 
 (HR. Bukhari) 
 
Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang 
di dalam masyarakat dan dari sejarah. 
      (Pramoedya Ananta Toer) 
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